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RESUMO: Com este trabalho, realizado em lulho de 1989 nas Flores - a ilha mais odden-
tal do Arquip~lago dos A~ores -, acrescentaram-se onze esp~cies de Lepid6pteros a lista 
referenciada para aquela ilha, penencendo urna. A familia Lycaenidae (Lampides boe/icus 
L.), oito a familia Noctuidae (Agrolis ipsilon ·HFN., Brololomia meliculosa L .. C h ryso-
dews chalciles ESPER., Heliolhis armigua HBN., NOCIUil allantica WARREN. Noclua pro-
nuba L .. Puidroma saucia HBN .. Sesamia nonagrioides LEF.), urna a familia Nympllalidae 
(Vanessa atalanta L.) e uma a famnia Pyralidae (Glyphodes unionalis HBN .). 
Entre os demais insectos, foram identificadas cerca de duas dezenas e meia de esp~cies, 
distribwdas pelas Ordens Dennaptera, Onhoptera, Dictyoptera, Heter.optera, Homoptera. 
Coleoptera, Neuroptera, Diptera, Hymenoptera e Collembola. 
Salienta-se ainda a import3.ncia, do ponto de vista agron6mico, das pragas My I him na 
unipuncra (HAWORTH) e Xeslia c-nigrUln L. naquela ilha. 
RESUME: Avec ce travail, realis~ en luillet 1989 a Flores - l'ile plus occidental de 
l'archipel des A~ores, onze especes de L~pidopteres ont ~t~ ajout~es a la liste des 
especes connus pour cette ile, dont une appartient a la famille Lycaenidae (L a mp ide s 
boelicus L.), huit a la famille Noctuidae (Agrolis ipsilon HFN., Brololomia meliculosa L. 
Chrysodei:cis chalcilt!s ESPER., Heliolhis armigua HBN., Noclua atlantica WARREN, 
Noclua pronuba L., Puidroma saucia HBN., Sesamia nonagrioides LEF.), une a la famille 
Nymphalidae (Vanessa alalanla L.) et une a la famille Pyralidae (Glyphodes unionalis 
HBN.). 
Parmi les autres insects ont ~t~ identifi~s environ deux dizaines et demie d'esp~ces, 
lesquelles sont r~parties par les Ordres Dermaptera, Orthoptera, Dictyoptera, 
Heteroptera, Homoptera, Coleoptera, Neuroptera, Diptera, Hymenoptera et Collembola. 
On remarque I'importance, du point de vue agronomique, des ravageurs Myl hi mna 
unipuncra (HAWORTH) et Xeslia c·nigrum L. dans cette ile. 
INTRODUC;Ao 
o estudo e inventaria~ao da entomofauna do Arquip~lago dos A~ores, nomeadamente dos 
Lepid6pteros - ordem que desperta bastante interesse no campo das Ciencias Naturais 
por englobar, do ponto de vista agron6mico, muitas esp~cies consideradas pragas 
encontram-se ainda pouco aprofundados. resumindo-se a algumas publica~~es na sua 
maioria de autores estrangeiros. 
Com 0 presente trabalho, realizado no ambito da "Expedi~ao Cientffica Flores 89", tendo 
por objectivo principal dar urna breve contribui~ao ao conhecimento geral dos insectos da 
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Ilha das Flores, incidiu-se particularmente sobre 0 estudo dos niveis de infesta~ilo e 
dispersiio da praga Rlagarta das pastagens·, Mythimna unipuneta HAW. (Lep .• 
Noctuidae), e seus inimigos naturais, especialmente 0 Apanteles militaris WALSH. 
(Hym., Braconidae), bem como sobre a prospec~ao de parasit6ides 06fagos, os quais 
desempenbam um papel fundamental em luta biol6gica. area de investiga~ao da Sec~:lo de 
Entomoparasitologia da Universidade dos A~ores. 
MATERIAL E MEroOOS 
Captura de Lepid6pteros - Na captura de lepid6pteros Noctuidae utilizou-se uma 
armadilha luminosa improvisada (lampada fluorescente negra TLD 18W08. alimentada 
por um gerador a gasolina. e um len~ol branco) em dois locais da ilha: Cerrado do Similo e 
Caldeira Funda. As capturas foram efectuadas geralmente entre as 21 e as 24 horas, 
sendo os adultos guardados para identifica~ao ou para cultura em laborat6rio. caso 
particular da M. unipuncta. 
Quanto 15 especies diurnas Pier is brassieae azorensis REBEL, CoUas eroeea GEOFF., 
Lampides boetieus L. e Udea /errugalis HBN., abundantes nas zonas de baixa e media 
altitude da ilha. foram capturadas com 0 auxilio da rede entomol6gica. A colheita de 
indivCduos de outras ordens de insectos foi feita utilizando 0 aspirador de boca. 
Captura de parasit6ides 06fagos - Procedeu-se l distribui~iio por virios locais d.a ilha de 
40 plaquetas com ovos de Ephestia buhniella ZELLER (Lep., Pyralidae), prcviamente 
irradiados com U.V., colocadas individualmente no interior de igual nfunero de tubos de 
bambu que estes tinham uma extremidade coberta por uma pelCcula de parafilme 
perfurada e a outra por uma rede de tecido fmo, a fim dos ovos ficarem protegidos da 
preda~o e das intemp~ries. 
As plaquetas de ovos foram colocadas, duas ·em cada local e retiradas ap6s seis dias, no 
Porto Velho, Pulos, Fazendas, Alagoa. Peninba, Pedra Alta, Ponta Delgada. Charneca. 
Cerrado do SimAo. Caveira I, Caveira II, Caveira III, Lomba I, Lomba II, Boca da Baleia. 
Lagoa Funda I, Lagoa Funda II, Cova da Pedra, Ladeira da Picada e Cruzeiro do Padre 
Alfredo. Este conjunto de locais apresentava uma flora bastante diversificada: pl4tano, 
incenso, pastagem, cultura de milho, batata. honensias. musgo. silvas. etc .. 
Popula~~es larvares de M. Ilnipuneta - Nas pastagens, as amostragens para a avalia~iio 
das popula~~es larvares de M. unipuneta foram realizadas em sete localidades 
diferentes: Cerrado do Simao. Pico da Casinha. Juncal, Ladeira da Picada. Fajuinha. Faja 
Grande e Ponta Delgada. Foi seguido 0 metoda usado pel os Investigadores da Sec~ao de 
Entomoparasitologia (T A V ARES, 1989; VIEIRA, 1989). 
No milho, algumas amostragens para observa~30 das popula~oes larvares de M. unipunc/a 
e S. nonagrioidu foram feitas em Ponta Delgada e na Lomba. segundo 0 metodo descrito 
por VIEIRA (1989). 
Popula~~es pupais de A. militaris - 0 recenseamento das popula~oes do principal 
inimigo natural da M. unipllneta, nos A~ores. foi efectuado nas pasta gens. aquando das 
amostragens da praga. seguindo-se 0 metodo utilizado por GARCIA & T A V ARES (1977). 
RESULTADOS E DISCUSSAO 
Captura de Lepid6pteros - Das 150 especies de Lepid6pteros referidas para os A~ores 
(BIVAR DE SOUSA. 1985) considera-se confirmada a cxistcncia de 118. 42 das quais para 
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a ilha das Flores (PASSOS DE CARVALHO. 1982). Relativamente a esta ilha. tendo em 
considera~ao a lista apresentada pel0 ultimo aut or. elevou-se para 53 0 numero de 
esp~cies conhecidas (Quadro I). 
Quadro I - Lisla dos Lepid6pteros e demais insectos capturados na ilha das Flores. entre 
04 e 11 de Julho de 1989. (® Especies de Lcpid6pteros referidas pela primeira vez. tendo 











ORTH OPTER A 
Forficulidae 










Lampides boelicus L. ® 
Agrolis ipsi/on HFN. ® 
Agrolis ugelum DEN. & SCHIF. 
Awographa gammil L 
Brotolomia meticulosa L. ® 
Chrysodeixis chalcius ESPER. ® 
Galgula partita GN. 
Heliothis armigua HBN. ® 
Hypena obsitalis HEN. 
Mythimna unipulICta HAW. 
NoctlUl atlantica WARREN ® 
NoctlllJ pronuba L ® 
Puidroma saucia HEN. ® 
Sesamia IIOnagrioides LEF. ® 
Trichoplusia orichalcea FAB. 
X~stia c·nigrum L 
CYlithia cardui L 
Hipparchia azorina STREC. 
Vanessa atalanta L. ® 
Colias crocea GEOF. 
P~ris brassicae azorensis REBEL 
Glyphodes un ion a lis HBN. ® 
Udea furugalis HEN. 
Agrius convolvuli L. 
F orficula auricularia L. 
Anisolabis maritima BON. 
Gryllus bimaculatus DE GEER. 
Locusta danica L. 
Puiplaneta amuicana L. 
Ligus apicalis FlEB • 
Nezara viridula L. 






















Coccinella duempuncrara L. 
Oriorrhynchus meridionalis GYLL. 
Ophonus rufipes DE GEER. 
Chrysopa spp. 
Drosophila spp. 
Hylemyia plarura MEIG. 
Musca domesrica L. 
Sphaerophoria spp. 
Cerariris capirara WIED. 
Apis ~llifica L. 
Apanreles miliraris WALSH. 




Entre as esp~cies de Lepid6pteros economicamente importantes surgem em 
primeiro lugar M. unipuncra e)E. c-nigrum. A semelhan~a do que acontece noutras ilhas 
dos A~ores - S. Miguel e Graciosa. por exemplo • estes noctuldeos causam prejulzos 
importantes nas culturas de cereais e nas gramineas das pastagens. culturas essas bem 
representadas nesta ilha (fig. 1). 
AI~m dos insectos referidos no Quadro I. t.amb~m encontramos alguns exemplares de 
Aracnldeos (Araneae). Acaros (Tetranychidae). Diploporas (Iulidae). Isopodas (bicho de 
conta) e Symphilas. 
Popula~Oes larvares de M. unipuncra • As prospec~Oes de campo revelaram a sua 
dispers30 por toda a ilha: nas pasta gens. registou-se uma m~dia de 4 e 7.2 larvas por 
metro quadradolhectare. respectivamente DO Pico da Casinha e Cerrado do Sim30; no 
milho. particularmente. na zona da Lomba. aparecen"do em consocia~lio com S. 
nonagrioides. observou-se uma m~dia de 2 larvas/p~ de milholhectare. densidade essa 
abaixo do nlvel econ6mico de ataque. 
PopulaC;Oes de A. miliraris - A tend~ncia crescente do nllmero de larvas de M." unipuncra 
induz um aumento das popula~Oes dos seus inimigos naturais. A. miliraris e M. 
communis. implicando a ac~30 destes. pelo contrc1rio. uma redu~lio significativa daquele 
hospedeiro. Com eeeito. 0 A. mililaris (estado de pupa) apresentava j1 uma m~dia de 2S e 
40.8 casulos por m2, respectivamente para 0 Pi co da Casinha e Cerrado do Sim30. 
Captura de parasit6ides - Nenhuma das 40 plaquetas de ovos de E. Icuehniella. colocadas 
em diferentes locais da ilha. foi parasitada. Contudo. observou-se a deprada~30 dos ovos 
por colembolos (Lomba I) e por fonnigas (Pulos e Fazendas). 
25,81% .: 
50,00% 
• Cult. anuais, III Pastagem fill Superffcie frutlcolas ... permanente florestal (SF) 
(SAU·SPF) (SFP) 
lEI Incultos e 0 Superflcie 
baldios (18) social (SS) 
Figura 1 - Ocupa\r3o do solo da nba das Flores. adaptado de PEREIRA (1982). 
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